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February 24, 1971 
Moffett Center Gymnasium 
RED 
DRAGONS 
1970 - 71 
LE MOYHE 
NO. Name Yr. Ht. Wt. Hometown 
51 Dan Brandt Jr. 6—6 190 Tully 
31 Dick Canty So. 6-5 190 Batavia 
21 Mike Dennis So. 5-9 160 Sayre, Pa 
50 Paul Donohue Fr. 6-6 195 Buffalo 
43 Brian Gaetano So. 5-8 155 Utica 
45 Charlie Hale Jr. 6-2 180 Oneonta 
11 Phil Harlow So. 5-10 150 Syracuse 
13 Bob Kawa So. 6-1 180 Syracuse 
41 Rick May Fr. 6-4 185 Ithaca 
15 Joe Mulherin So. 5-9 165 Syracuse 
33 Ed Papworth Jr. 6-7 180 Syracuse 
25 John Zagata Jr. 6-2 170 Oneonta 
COACH: Tommy Niland 
RECORD: 7-11 
CAPTAIN: Phil Harlow 
CORTLAND 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown/Hiqh School 
30 Tom Kelleher G So. 6-0*2 175 Hornell/Hornell 
31 *Mike Marsallo G Jr. 5-7 155 Syr./St. Vincent's 
32 *Dan Davis G Sr. 5-11 165 Elbridge/Jordan Elbr. 
33 Gary Wilkins G Jr. 5—11 155 E. Rochester/E. Rochester 
34 *Earl Rogers F Sr. 6-2 195 Bing./Catholic Cen. 
35 *Dave Pitonzo F Jr. 6-1 173 Syr./Nottingham 
41 *Bob Pultorak F Sr. 6-2 192 E. Syr./E.Syr.-Minoa 
42 Dwight Rees C Jr. 6-4 195 Baldwin/Baldwin 
43 *Bob Antin G Jr. 5-11 163 New York/Trinity 
44 *Mike Eidel G Sr. 5-11 170 Poughkeepsie/Lourdes 
45 *Dan Riggins F Sr. 6-3 205 Walkill/Wallkill Central 
50 Sylvester Murray C So. 6-4 195 Troy/Troy 
52 Jim McKeegan F Jr. 6-3 210 Webster/R.L. Thomas 
COACH; Alan Stockholm 
ASSISTANT; John Snell 
CO-CAPTAINS: Mike Eidel, Earl Rogers 
Scorer: Frank Wyllie 































LE MOYNE FRESHMAN 
Name Ht- Hometown 
Mike Clarke 6-0 New York 
Bill Tempsey 5-11 New York 
Karl Englebrecht 6-4 Syracuse 
Jim Gillin 6-2 New York 
Corky Johnson 5-11 Penn Yan 
Jerry Kessler 6-2 Syracuse 
Nick Lanza 6-2 Brooklyn 
Fred McDonald 6-0 Hudson 
Fran McGreevey 5-9 Lockport 
Brian Murphy 6-0 Floral Park 
Tom Noonan 5-11 Utica 
Charlie Paikert 5-11 Syracuse 
Jerry Wilczek 6-3 Auburn 
COACH: Frank Satalin, Jr. 
CORTLAND FRESHMAN 
Name Ht. Hometown 
Jerry Lehner 5-10 Cheektowaga 
Bob Cook 6-1 Valley Stream 
Kevin Verdi 5-9 New Hyde Park 
Lynn Schwartz 5-10 Valley Stream 
Mike 0'Flaherty 5-10 Hauppauge 
Frank Schembre 6-0 Jamaica 
George Renton 5-10 New York 
Tim Kelly 6-1 Marcellus 
Glenn Westfall 6-1 Hudson 
John Jackson 6-4 Seaford 
Bruce Engleson 6-3 Yonkers 
Steve Zielinski 6-3 Dunkirk 
Mike Virgil 6-3 Munnsville 
COACH: Andy Grieve 
